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これと並行して、環境省による「地域グリーンニューディール基金」が平成 21 年度第 1 次補正予算で創設され、海岸漂
着物地域対策推進事業に総額 55億円（平成 21年から平成 23年の 3年間）の財政補助が決定された。これにより地域にお
ける漂着ゴミに関する取り組みに対する財政的な支援体制が確立された。今後は、国の財政支援の基、都道府県・市町村・
地域の関係者により構成される協議会の下、地域計画を作成し、それに基づいて海岸漂着物の回収・処理や発生抑制等の取
り組みが総合的かつ効果的に推進されることが期待される。

